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El  presente  t rabajo  de  invest igación  t i tulado : “Determinar  los  
parámetros  mas  rel evantes  para Opt imizar  e l  Consumo de  Energ ía 
Eléctr ica  en  e l  Proceso de  producción del  Asti l lero –  SIMA 
CHIMBOTE” ,  t iene   como obje t ivo  genera l :  Opt imiza r  e l  consumo 
de  energía  en  e l  p roceso de  producción  del  As t i l le ro.  
 
La  inves t igación  pre tende  logra r  un  ahorro  signif ica t ivo  en e l  
consumo de  la  ene rgía  e l éc t r ica ,  como re su l tado  de  la s  técnicas 
empleadas en su uso  conscien te .  
 
El  si stema  de  di st r ibución  e s  de  13 800 vo l t ios  con  una  reducción   en 
la  subes tac iones  de    440  y 220  vo l t ios ,  de sde  la  subestac ión  N   1  
has ta  l a  subestac ión syncrol i f t   N   3 .  
 
De acue rdo a  la  cuant i f icac ión de  los  consumidores de  ene rgí a  de  las 
d i fe ren te s  área s  observamos  que,  la  nave  de  GA LO BOOS t iene  una 
potencia  inst a lada  de  20500 Wat t s ,  segu ido del  Depa rtamento de  
Almacén  gene ra l  con  una  po tencia  de  16770  Wat t s ,  e l  consumo de  
potencia  en  la s  di fe ren te s  área s  de  t raba jo  por  l os  di fe ren te s  equipos 
e léc t r i cos,  y e lec t rónicos,  se  puede  di sminuir ,  evi tando  encender  o 
p rende r  l os equ ipos  si  no  e stán rea l i zando  t r abajo a lguno.  
 
La  Subestac ión  N1  en  la  l í nea  de  220v,  t iene  una  demanda  de  
237.66  Kw y se  encuent ra  con un  fac tor  de  potencia  de  fp  = 0.59,  
para  mejora r  e l  fac tor  de  potencia  a  0 .97 ,  tendremos que insta la r  un 
banco  de  condensadores  de  270 Kvar ,  con  un  cos to  de  18  688 .878 
so le s (  Ver  cuadro  N 4 Accesorios del banco de condensadores S.E N 1). 
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La  Subestac ión  N2  en  la  l í nea  de  220v,  t iene  una  demanda  de  
214.913  Kw.  y se  encuent ra  con un  fac tor  de  potencia  de  fp  =  0.80,  
para  mejora r  e l  fac tor  de  potencia  a  0 .97 ,  tendremos que insta la r  un 
banco de  condensadores  de  105 Kvar ,  con  un cos to de  9  486 .36 so le s 
(Ver  cuadro N  5  Accesorios del  banco de  condensadores  S .E .  N   2 ) .  
 
La  senci l lez  de  ope ración ,  di sponibi l idad,  fac i l idad  y l a  
segur idad  en  e l  mane jo  de  la s  he rramienta s  y e l ementos  neumát icos  
han  prop ic iado  la  gran  u t i l i zac ión  de  la  en e rgía  de  p re sión  conten ida  
en  e l  a i re  comprimido .  La  conve rsión  de  ene rgía ,  la  gene ración,  
d i st r i buc ión  y uso  de  a i re  comprimido,  e stán  acompañados  por  
perdidas ,  l o  cual  se  busca  minimizar  pa ra  l ograr  un  rend imien to 
opt imo.  A pesar  de  e sto  se  t iene  un  desp e rdic io  de  ene rgía ,  con  una 
perdida  anual  de  10 530.21 soles. 
 
Se  t iene  una  perd ida  anua l  de   3  352.46  sole s ,  or iginado por  la  
perdida  de  energía  en  fo rma  de  ca lor ,  c ausado  por  e l  ca lent amien to 
de  la s  ba rras  de  d i st r i buc ión en la s subest ac iones.   
